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Demencia   
 
 
 
Pilar Bracamonte y Lisandro Ramírez 
 
 
Demencia es el corto realizado por Pilar Bracamonte y Lisandro Ramírez como trabajo final de la materia 
Guión correspondiente al segundo año de la carrera Diseño Multimedial de la Escuela Da Vinci (Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires). La consigna solicitaba que se generase un corto con un mensaje, en sentido 
semiótico, que solamente se transmitiera a través del sonido y la expresión (el/la/los personaje/s no debe/n 
hablar).  
 
Pilar Bracamonte estuvo a cargo de la cámara y el montaje; Lisandro Ramírez de la edición y post producción 
(Post/VFX).  
 
Enlace a Demencia: https://drive.google.com/file/d/1v-
djzUaYyS1tYFacyhXgSs3l4WIRICDz/view?ts=5db8ca12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 Pilar Bracamonte y Lisandro Ramírez son estudiantes de la carrera Diseño Multimedial de la Escuela Da Vinci, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, han realizado distintas producciones de arte multimedial, algunas de ellas se 
encuentran en el Portafolio de Pilar. También pueden seguirlos en/por Instagram, @pelsii_  y  @Lichajulian9, donde 
comparten las producciones que van efectuando. 
pilibracamonte@gmail.com 
lisandroramirez99@gmail.com 
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